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・ 
は
じ
め
に
　
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
（
Ｆ
Ｘ　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
ｉ
ｇ
ｎ 
ｅ
Ｘ
ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
）
と
は
、
顧
客
が
相
手
方
（
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
取
扱
業
者
）
に
対
し
、
一
定
の
証
拠
金
を
預
け
、
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
・
レ
ー
ト
を
指
標
に
し
て
、
証
拠
金
の
何
倍
も
の
金
額
の
外
国
為
替
取
引
を
し
、
為
替
差
益
と
金
利
差
益
の
取
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
は
、
平
成
一
〇
年
四
月
、
外
国
為
替
お
よ
び
外
国
貿
易
法
が
改
正
さ
れ
、
外
国
為
替
取
引
を
行
う
こ
と
が
一
般
的
に
も
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
金
融
派
生
商
品
の
一
つ
と
し
て
登
場
し
た
。
Ｆ
Ｘ
（
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
）
で
は
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
（
て
こ
の
原
理
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
証
拠
金
以
上
の
外
貨
を
取
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
レ
バ
レ
ッ
ジ
の
倍
率
を
高
く
す
る
ほ
ど
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
る
リ
ス
ク
は
高
ま
る１
。
　
Ｆ
Ｘ
は
極
め
て
投
機
的
な
金
融
商
品
で
あ
り
、
そ
の
射
幸
性
の
高
さ
か
ら
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
ま
で
言
い
切
っ
た
裁
判
例
も
存
在
す
る
ほ
ど
で
あ
る２
。
レ
バ
レ
ッ
ジ
の
効
果
は
利
益
に
対
し
て
も
、
損
失
に
対
し
て
も
、
平
等
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
取
引
は
、
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
を
十
分
に
理
解
し
た
投
資
家
に
と
っ
て
の
み
適
し
た
金
融
商
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
ハ
イ
リ
ス
ク
な
要
素
を
持
っ
た
取
引
を
知
識
経
験
の
未
熟
な
者
に
対
し
て
、
誤
認
の
生
じ
る
よ
う
な
説
明
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
十
分
な
説
明
を
な
さ
ず
商
品
へ
の
理
解
を
与
え
な
い
ま
に
取
引
を
行
っ
た
り
す
る
業
者
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
マ
ル
チ
型
フ
ァ
ン
ド
取
引
に
お
け
る
代
理
店
の
責
任
松
本
　
博
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る
。
　
二
〇
一
〇
年
八
月
一
日
よ
り
大
レ
バ
レ
ッ
ジ
五
〇
倍
の
規
制
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
年
八
月
一
日
よ
り
、
大
レ
バ
レ
ッ
ジ
二
五
倍
の
規
制
が
金
融
庁
よ
り
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
従
来
よ
り
も
射
幸
性
が
減
じ
ら
れ
は
し
た
も
の
、
そ
れ
で
も
Ｆ
Ｘ
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
　
本
稿
で
は
、
東
京
高
裁
平
成
二
六
年
七
月
一
日
判
決
（
判
時
二
四
〇
号
六
二
頁
、
先
物
取
引
裁
判
例
集
七
一
号
三
二
六
頁　
h
ttp
s:
/
/
h
a
n
rei.d
1-la
w
.co
m
/
d
h
_h
/
h
a
n
rei_d
eta
il?1&
h
riid
=
28230207&
n
o
P
o
p
F
lg
=
0&
S
E
A
R
C
H
_R
E
S
U
L
T
_P
O
P
=
sea
rch
_
list
）
の
検
討
を
行
う３
。
　
本
件
で
は
、
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
す
る
出
資
を
行
い
自
動
売
買
シ
ス
テ
ム
で
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
月
三
％
な
い
し
五
％
も
の
運
用
益
を
得
る
と
い
う
経
済
的
合
理
性
の
な
い
危
険
を
伴
う
取
引
に
関
し
、
自
ら
も
騙
さ
れ
て
、
そ
う
し
た
取
引
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
下
位
代
理
店
と
な
っ
て
第
三
者
に
出
資
を
勧
誘
し
た
者
が
果
た
す
べ
き
注
意
義
務
の
程
度
が
争
点
と
な
っ
た
。
　
東
京
高
裁
は
、
経
済
的
合
理
性
に
反
し
、
本
来
で
あ
れ
ば
疑
念
を
抱
く
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
取
引
ス
キ
ー
ム
に
つ
き
、
自
己
責
任
の
下
で
自
ら
危
険
な
出
資
を
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
に
当
該
ス
キ
ー
ム
に
お
け
る
下
位
代
理
店
と
な
り
、
他
の
者
に
対
し
て
勧
誘
、
取
引
の
媒
介
等
を
行
う
者
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
取
引
の
安
全
性
や
資
金
保
全
の
確
実
性
に
関
す
る
必
要
な
調
査
・
確
認
を
す
べ
き
信
義
則
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
に
も
か
わ
ら
ず
当
該
義
務
を
果
た
さ
ず
に
他
者
に
勧
誘
・
媒
介
等
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
こ
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
（
確
定
）
。
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［
事
実
概
要
］
　
Ａ
社
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
企
画
・
設
計
・
開
発
お
よ
び
販
売
保
守
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
平
成
二
〇
年
四
月
頃
、
五
〇
万
円
を
支
払
っ
て
、
清
算
会
社
Ｂ
社
の
下
位
代
理
店
と
な
っ
て
い
た
。
本
件
に
お
け
る
代
理
店
契
約
の
内
容
は
、
Ｄ
社
（
香
港
法
人
）
が
運
用
主
体
で
あ
る
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
（
Ｆ
Ｘ
取
引
）
自
動
売
買
シ
ス
テ
ム
（
以
下
、「
本
件
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
）
の
新
規
利
用
者
の
紹
介
等
の
業
務
に
関
す
る
業
務
委
託
契
約
で
あ
っ
た
。
Ａ
社
は
、
本
件
シ
ス
テ
ム
の
解
説
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
顧
客
へ
の
送
付
す
る
こ
と
や
、
出
資
の
た
め
の
口
座
開
設
の
代
行
等
を
行
っ
て
い
た
。
　
Ｙ１
は
、
平
成
二
〇
年
冬
頃
、
Ａ
社
の
取
り
扱
う
本
件
シ
ス
テ
ム
を
知
っ
て
、
Ａ
社
に
対
し
て
一
五
万
円
を
支
払
う
こ
と
で
、
同
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
Ｆ
Ｘ
取
引
を
始
め
た
。
更
に
、
Ａ
社
に
総
括
代
理
店
契
約
金
二
七
万
円
を
支
払
っ
て
本
件
シ
ス
テ
ム
の
新
規
利
用
者
の
紹
介
等
の
業
務
に
関
す
る
業
務
委
託
契
約
を
締
結
し
、
Ａ
の
下
位
代
理
店
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
一
年
九
月
五
日
に
改
め
て
総
括
代
理
店
契
約
金
五
四
万
円
を
支
払
っ
て
、
Ａ
の
下
位
代
理
店
と
な
る
契
約
を
継
続
し
た
。
Ｙ１
は
、
自
ら
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
本
件
シ
ス
テ
ム
を
新
規
顧
客
に
紹
介
す
る
ほ
か
、
情
報
商
材
で
あ
る
「
デ
イ
ト
レ
勝
率
実
績
一
〇
％
Ｆ
Ｘ
低
リ
ス
ク
資
産
運
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
題
す
る
冊
子
（
以
下
、
「
デ
イ
ト
レ
勝
率
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
）
を
作
成
し
た
。
同
冊
子
は
、
Ｙ１
の
妻
で
あ
る
Ｙ２
が
そ
の
販
売
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
冊
子
の
中
で
、
投
資
プ
ロ
集
団
で
あ
る
Ｂ
フ
ァ
ン
ド
が
本
件
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
Ｆ
Ｘ
取
引
を
行
っ
て
お
り
、
勝
率
一
〇
％
を
誇
る
プ
ロ
が
代
行
し
て
い
る
こ
と
（
月
に
三
．
五
～
四
％
複
利
で
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
）
、
資
金
は
世
界
有
数
の
先
物
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
あ
る
Ｃ
社
で
分
別
管
理
を
し
て
い
る
の
で
安
心
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
説
明
し
て
い
た
。
な
お
、
Ａ
社
は
、
業
務
の
対
価
と
し
て
、
Ｙ
一
が
集
め
た
デ
ポ
ジ
ッ
ト
総
額
の
一
．
五
％
を
Ｙ１
に
支
払
う
旨
の
約
束
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
Ｙ１
は
、
Ａ
社
か
ら
一
七
〇
万
円
程
度
の
フ
ィ
ー
（
手
数
料
収
入
）
を
得
て
い
た
。
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平
成
二
〇
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
Ｘ１
は
Ｙ１
か
ら
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
た
勧
誘
に
よ
り
、
本
件
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
Ｆ
Ｘ
取
引
を
行
う
こ
と
し
ま
た
、
Ｘ２
・
Ｘ３
・
Ｘ４
（
以
下
、
「
Ｘ
ら
」
と
い
う
）
は
Ｙ１
の
妻
で
あ
る
Ｙ２
か
ら
の
デ
イ
ト
レ
勝
率
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
等
を
通
じ
た
勧
誘
に
よ
り
、
同
様
に
Ｆ
Ｘ
取
引
を
行
う
こ
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｄ
社
に
資
金
提
供
を
行
っ
た
（
Ｘ１
が
二
五
〇
万
円
余
り
、
Ｘ２
が
二
五
〇
万
円
余
り
、
Ｘ３
が
六
〇
万
円
余
り
、
Ｘ４
が
五
〇
万
円
余
り
）
。
当
該
取
引
に
お
い
て
は
、
顧
客
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
画
面
を
通
じ
て
、
そ
の
運
用
実
績
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
同
画
面
か
ら
出
金
を
申
し
込
め
ば
配
当
金
を
予
め
顧
客
が
登
録
し
た
銀
行
口
座
に
送
金
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
平
成
二
年
七
月
頃
、
ユ
ー
ザ
ー
管
理
画
面
か
ら
出
金
要
請
を
行
っ
て
も
出
金
が
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
　
実
際
に
は
、
そ
も
そ
も
Ｄ
社
は
、
Ｘ１
、
Ｘ２
ら
が
提
供
し
た
資
金
を
Ｆ
Ｘ
取
引
に
運
用
し
て
お
ら
ず
、
Ｃ
社
に
よ
る
管
理
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
ら
は
、
Ａ
社
お
よ
び
同
社
の
関
係
者
等
に
加
え
て
、
Ａ
社
の
下
位
代
理
店
で
あ
る
Ｙ１
、
Ｙ２
に
対
す
る
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
な
っ
た
。
　
原
審
（
東
京
地
判
平
二
五
・
二
・
二
先
物
取
引
裁
判
例
集
七
一
号
二
七
四
頁
、h
ttp
s:/
/
h
a
n
rei.d
1-la
w
.co
m
/
d
h
_h
/
h
a
n
rei_
d
eta
il?2&
h
riid
=
28230205&
n
o
P
o
p
F
lg
=
1
）
は
、
Ｙ１
に
つ
い
て
は
過
失
が
あ
る
と
し
て
、
Ａ
社
と
の
共
同
不
法
行
為
責
任
を
認
め
（
た
だ
し
、
三
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
る
）
、
一
部
請
求
認
容
を
し
た
一
方
、
Ｙ２
に
つ
い
て
は
、
勧
誘
行
為
は
認
め
ら
れ
る
も
の
過
失
は
認
め
ら
れ
ず
、
不
法
行
為
は
成
立
し
な
い
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
Ｘ１
、
Ｘ２
ら
が
、
請
求
棄
却
部
分
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
、
Ｙ１
も
請
求
認
容
部
分
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
。
　
た
だ
し
、
Ａ
社
お
よ
び
同
社
の
関
係
者
等
に
対
す
る
部
分
は
、
別
途
、
控
訴
が
な
さ
れ
ず
確
定
し
た
り
、
控
訴
後
に
取
下
げ
が
な
さ
れ
た
り
し
た
結
果
、
控
訴
審
で
の
判
決
対
象
は
、
Ｙ１
お
よ
び
Ｙ２
に
対
す
る
請
求
に
限
定
さ
れ
た
。
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［
判　
旨
］
　
Ｙ１
の
責
任
に
つ
き
、
「
Ｙ１
は
、
信
義
則
上
、
勧
誘
の
相
手
方
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
提
供
で
き
る
だ
け
の
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
の
安
全
性
や
資
金
保
全
の
確
実
性
に
関
す
る
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
を
入
手
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
Ａ
社
の
下
位
代
理
店
と
な
っ
て
第
三
者
に
対
し
て
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
す
る
出
資
を
行
う
よ
う
勧
誘
す
る
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
踏
み
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
Ｙ１
は
、
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
す
る
出
資
契
約
締
結
に
向
け
て
媒
介
行
為
を
行
う
に
先
立
ち
、
あ
ら
か
じ
め
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
の
安
全
性
や
資
金
保
全
の
確
実
性
に
関
す
る
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
を
収
集
す
る
た
め
に
、
Ｄ
社
の
財
務
状
況
、
取
引
の
実
態
等
に
つ
い
て
公
的
な
資
料
を
収
集
し
た
り
、
信
頼
で
き
る
専
門
家
の
意
見
を
徴
し
た
り
せ
ず
、
監
督
官
庁
や
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
す
る
出
資
の
危
険
性
に
つ
い
て
照
会
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
の
安
全
性
や
資
金
保
全
の
確
実
性
に
関
す
る
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
を
収
集
し
な
い
ま
、
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
す
る
出
資
契
約
締
結
に
向
け
て
媒
介
行
為
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
と
お
り
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
の
安
全
性
や
資
金
保
全
の
確
実
性
に
関
す
る
必
要
な
調
査
確
認
を
す
べ
き
信
義
則
上
の
注
意
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
Ｙ１
は
上
記
注
意
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
過
失
が
あ
り
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
　
Ｙ２
の
責
任
に
つ
き
、
「
Ｙ２
は
、
単
に
商
品
の
梱
包
、
発
送
等
の
事
実
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
の
名
に
お
い
て
、
情
報
商
材
を
扱
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
デ
イ
ト
レ
勝
率
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
掲
載
し
て
販
売
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
行
為
を
自
ら
行
う
以
上
、
…
デ
イ
ト
レ
勝
率
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
販
売
す
る
相
手
方
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
提
供
で
き
る
だ
け
の
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
の
安
全
性
や
資
金
保
全
の
確
実
性
に
関
す
る
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
を
入
手
す
る
よ
う
に
Ｙ１
に
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
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を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
名
に
お
い
て
、
情
報
商
材
を
扱
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
デ
イ
ト
レ
勝
率
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
掲
載
し
て
販
売
す
る
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
踏
み
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
Ｙ２
は
、
Ｙ１
に
上
記
の
よ
う
な
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
の
安
全
性
や
資
金
保
全
の
確
実
性
に
関
す
る
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
を
入
手
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
を
し
な
い
ま
、
自
ら
の
名
に
お
い
て
、
情
報
商
材
を
扱
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
デ
イ
ト
レ
勝
率
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
掲
載
し
て
販
売
し
、
も
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
す
る
出
資
を
行
う
よ
う
勧
誘
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
　
と
し
て
、
Ｙ１
、
Ｙ２
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
。
 
［
先
例
・
学
説
］
　
本
事
案
は
121
関
連
フ
ァ
ン
ド
事
件
と
し
て
社
会
問
題
と
な
っ
た
国
際
的
な
詐
欺
事
件
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
Ｄ
社
が
、
重
層
的
な
代
理
店
を
用
い
た
組
織
的
勧
誘
に
よ
っ
て
、
Ｆ
Ｘ
取
引
の
運
用
資
金
名
目
で
資
金
を
集
め
た
も
の
、
実
際
に
は
、
資
金
を
適
正
に
運
用
せ
ず
に
代
理
店
へ
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ィ
ー
な
ど
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
　
報
道
に
よ
る
と
、
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
（
Ｆ
Ｘ
）
で
運
用
し
、
月
利
三
％
以
上
の
配
当
が
得
ら
れ
る
な
ど
と
し
て
出
資
金
を
集
め
た
中
国
・
香
港
の
国
際
投
資
事
業
会
社
が
、
運
用
資
金
を
グ
ル
ー
プ
企
業
の
事
業
に
流
用
し
て
い
た
こ
と
が
二
六
日
、
関
係
者
へ
の
取
材
で
分
か
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
傘
下
の
代
理
店
が
日
本
国
内
で
組
織
的
に
出
資
者
を
勧
誘
し
、
被
害
額
は
二
〇
億
円
に
な
る
と
み
ら
れ
る
。
現
在
は
元
金
の
返
還
に
も
応
じ
て
い
な
い
状
況
が
続
い
て
お
り
、
国
際
的
な
大
型
詐
欺
事
件
に
発
展
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
　
出
資
者
か
ら
被
害
相
談
を
受
け
た
東
京
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
は
被
害
対
策
弁
護
団
を
結
成
。
一
部
の
出
資
者
は
投
資
会
社
や
グ
ル
ー
プ
企
業
、
代
理
店
へ
の
損
害
賠
償
請
求
の
準
備
を
進
め
て
お
り
、
詐
欺
罪
や
横
領
罪
な
ど
で
の
刑
事
告
訴
も
検
討
し
て
い
る
。
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問
題
の
投
資
会
社
は
、
香
港
に
法
人
登
記
が
あ
る
「
121
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
」
。
関
係
者
に
よ
る
と
、
同
社
は
自
社
で
開
発
し
た
Ｆ
Ｘ
自
動
売
買
ソ
フ
ト
を
利
用
し
た
資
金
運
用
に
よ
り
、
複
利
が
元
本
に
毎
日
加
算
さ
れ
、
月
利
三
％
以
上
の
配
当
が
恒
常
的
に
得
ら
れ
る
な
ど
と
説
明
し
、
日
本
国
内
に
あ
る
複
数
の
代
理
店
を
通
じ
て
多
額
の
資
金
を
集
め
た
と
さ
れ
る
。
（
二
〇
一
〇
．
一
〇
．
二
七
産
経
新
聞
）
　
記
事
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
被
害
総
額
が
二
〇
億
円
超
の
大
規
模
な
詐
欺
事
件
で
あ
り
、
本
事
件
以
外
に
も
多
く
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
「
121
関
連
フ
ァ
ン
ド
被
害
対
策
弁
護
団
」
の
Ｈ
Ｐ
（h
ttp
:/
/
w
w
w
.121fu
n
d
-h
ig
a
ib
en
g
o
d
a
n
.co
m
/
）
参
照
）４
。
　
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
東
京
高
裁
に
お
い
て
は
、
組
織
の
末
端
に
位
置
付
け
ら
れ
る
下
位
代
理
店
で
あ
る
Ｙ１
お
よ
び
そ
の
妻
Ｙ２
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
本
判
決
で
は
、
Ｙ１
お
よ
び
Ｙ２
に
対
し
、
「
Ｆ
Ｘ
取
引
の
安
全
性
や
出
資
す
る
資
金
保
全
の
確
実
性
に
関
す
る
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
調
査
す
る
注
意
義
務
」
、
つ
ま
り
、
「
信
義
則
上
の
調
査
確
認
義
務
」
が
あ
る
と
認
定
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
果
た
さ
ず
に
出
資
の
勧
誘
や
媒
介
を
し
た
Ｙ１
・
Ｙ２
の
不
法
行
為
責
任
を
認
定
し
て
い
る
。
 
・
適
合
性
原
則
と
説
明
義
務
　
不
当
な
取
引
に
対
す
る
被
害
者
救
済
と
し
て
は
、
近
で
は
、
適
合
性
原
則
を
適
用
し
た
救
済
が
目
を
引
く５
。
適
合
性
原
則
に
つ
い
て
は
、
専
門
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
投
資
家
の
属
性
（
知
識
・
経
験
・
財
産
等
）
に
適
合
し
た
形
で
勧
誘
・
販
売
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
広
義
の
適
合
性
原
則
が
唱
え
ら
れ
る
一
方
で
、
狭
義
の
適
合
性
原
則
で
は
、
勧
誘
・
販
売
す
る
商
品
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
、
投
資
家
の
経
験
・
能
力
・
資
力
等
に
応
じ
て
、
ど
れ
ほ
ど
説
明
を
尽
く
し
た
と
し
て
も
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
は
そ
の
勧
誘
・
販
売
を
行
っ
て
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る６
。
ま
た
、
当
該
取
引
の
特
徴
や
リ
ス
ク
を
十
分
に
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
の
取
引
に
適
合
す
る
顧
客
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
タ
イ
プ
の
商
品
に
つ
い
て
は
販
売
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
、
販
売
の
絶
対
的
な
禁
止
と
も
解
さ
れ
る
厳
格
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な
適
合
性
原
則
の
考
え
方
も
存
し
て
い
る７
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
照
ら
せ
ば
、
本
事
件
に
お
い
て
、
Ｘ
ら
の
出
資
金
が
正
当
な
運
用
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
厳
格
な
適
合
性
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
争
い
の
余
地
が
あ
る
。
　
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
し
て
の
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
の
う
ち
、
適
合
性
原
則
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
札
幌
地
判
平
一
五 
・ 
五 
・
一
六
金
判
一
七
四
号
三
頁
（
肯
定
）
、
大
阪
地
判
平
一
六 
・ 
四 
・ 
一
五
判
時
一
八
七
号
七
九
頁
（
肯
定
）
、
札
幌
地
判
平
一
六 
・ 
九 
・ 
二
金
判
一
二
〇
三
号
三
一
頁
（
肯
定
）
、
東
京
地
判
平
一
七 
・ 
二 
・ 
一
八
判
時
一
九
二
三
号
六
〇
頁
（
否
定
）
、
東
京
地
判
平
二
〇 
・ 
一
〇 
・ 
一
六
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
七
八
号
一
九
頁
（
肯
定
）
、
名
古
屋
地
判
平
二
一 
・ 
四 
・ 
二
四
判
時
二
〇
六
三
号
六
頁
（
肯
定
）
、
東
京
地
判
平
二
四 
・ 
一 
・ 
二
七
判
タ
一
三
九
五
号
二
一
二
頁
（
肯
定
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
例
え
ば
、
上
記
札
幌
地
判
平
一
五 
・ 
五 
・ 
九
は
、
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
金
融
派
生
商
品
の
販
売
取
引
で
あ
る
本
件
取
引
は
、
当
該
商
品
が
き
わ
め
て
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
の
商
品
で
あ
る
う
え
、
取
引
内
容
自
体
の
理
解
も
容
易
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
特
性
を
有
す
る
商
品
を
一
般
消
費
者
に
提
供
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
人
お
よ
び
そ
の
代
理
人
で
あ
る
Ｙ
に
お
い
て
、
証
券
取
引
、
商
品
取
引
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
注
意
義
務
と
同
様
の
義
務
が
社
会
的
に
相
当
な
方
法
で
勧
誘
を
す
べ
き
注
意
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
Ｘ１
が
か
つ
て
Ｙ
の
札
幌
支
店
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
Ｙ
の
担
当
者
に
説
明
義
務
に
違
反
す
る
不
法
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
Ｘ
ら
の
請
求
を
認
容
し
た
。
本
件
は
、
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
を
内
容
と
す
る
金
融
派
生
商
品
の
販
売
取
引
で
あ
る
が
、
世
間
的
に
は
、
本
件
取
引
そ
れ
自
体
が
詐
欺
的
な
取
引
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
悪
質
商
法
と
い
っ
た
捉
え
方
も
さ
れ
て
い
る
事
案
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
そ
の
詐
欺
性
の
い
か
ん
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
説
明
義
務
違
反
と
い
っ
た
点
で
、
販
売
担
当
者
の
顧
客
に
対
す
る
不
法
行
為
を
認
め
、
販
売
会
社
の
使
用
者
責
任
を
認
め
て
い
る
。
　
ま
た
、
東
京
地
判
平
二
〇 
・ 
一
〇 
・ 
一
六
は
、
情
報
商
材
頒
布
業
者
に
対
し
、
「
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
に
関
す
る
誤
っ
た
理
解
を
し
判例評釈
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て
い
る
者
が
申
込
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
少
な
く
と
も
認
識
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
に
よ
り
慎
重
な
説
明
や
適
合
性
審
査
を
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
…
不
適
切
な
口
座
開
設
ま
で
の
手
順
指
導
を
容
認
し
、
さ
し
た
る
適
合
性
審
査
を
す
る
で
も
な
く
、
本
件
取
引
を
開
始
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
一
連
の
顧
客
獲
得
行
為
自
体
が
違
法
で
あ
る
」
こ
と
を
根
拠
と
し
、
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
る
。
　
大
阪
地
判
平
一
六 
・ 
四 
・ 
一
五
は
、
本
件
取
引
に
適
合
性
原
則
違
反
、
説
明
義
務
違
反
、
断
定
的
判
断
の
提
供
、
両
建
等
の
違
法
性
が
あ
る
と
の
Ｘ
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
①
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
に
つ
い
て
も
、
業
者
は
、
ま
ず
顧
客
を
勧
誘
す
る
際
に
取
引
の
性
格
に
照
ら
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
知
識
、
情
報
、
判
断
力
、
理
解
能
力
及
び
取
引
を
実
行
す
る
た
め
の
資
力
が
あ
る
か
ど
う
か
の
調
査
を
行
い
、
顧
客
の
年
齢
、
職
業
、
収
入
、
資
産
、
経
歴
、
学
歴
、
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
及
び
そ
の
他
の
投
機
的
取
引
経
験
の
有
無
等
か
ら
し
て
不
適
合
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
顧
客
を
勧
誘
し
て
は
な
ら
ず
、
Ｘ
が
中
国
籍
を
も
つ
留
学
生
で
あ
り
、
留
学
先
の
大
学
で
の
収
入
は
な
い
こ
と
な
ど
の
事
実
を
総
合
す
る
と
、
Ｘ
は
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
の
適
合
性
を
欠
く
、
②
Ｙ
に
は
顧
客
が
取
引
を
開
始
す
る
際
に
そ
の
危
険
性
に
つ
い
て
の
正
当
な
認
識
を
形
成
す
る
に
足
り
る
説
明
を
行
う
義
務
が
あ
り
、
本
件
取
引
は
、
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
の
取
引
で
あ
り
、
説
明
義
務
を
尽
く
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
顧
客
の
理
解
能
力
や
属
性
等
に
鑑
み
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
う
え
で
、
Ｙ
従
業
員
の
行
為
は
顧
客
の
利
益
を
無
視
し
た
違
法
が
あ
っ
た
と
し
て
、
Ｙ
は
Ｘ
が
被
っ
た
損
害
に
つ
き
Ｙ
従
業
員
の
使
用
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
と
し
た
が
、
Ｘ
が
投
機
的
取
引
で
あ
る
本
件
取
引
に
強
い
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
投
機
的
取
引
に
対
す
る
積
極
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
Ｘ
は
本
件
取
引
と
同
時
期
に
数
百
万
円
程
度
の
累
積
投
資
や
投
資
信
託
等
の
取
引
を
行
っ
て
お
り
本
件
取
引
も
Ｘ
の
か
る
投
資
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
、
Ｘ
は
本
件
取
引
の
仕
組
み
及
び
危
険
性
に
つ
い
て
は
説
明
を
受
け
、
あ
る
程
度
は
理
解
し
て
い
た
こ
と
な
ど
の
事
情
に
照
ら
す
と
、
損
害
額
の
う
ち
八
割
を
過
失
相
殺
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。
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金
融
商
品
取
引
に
お
け
る
内
容
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
移
転
と
リ
ス
ク
負
担
の
変
更
と
い
っ
た
些
か
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
般
投
資
家
が
そ
の
内
容
を
理
解
し
、
円
滑
に
取
引
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
業
者
側
か
ら
の
適
切
な
情
報
提
供
が
不
可
欠
で
あ
る
。
取
引
に
際
し
て
は
、
一
般
投
資
家
は
当
然
業
者
に
比
べ
て
情
報
が
劣
る
こ
と
か
ら
、
業
者
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
を
信
頼
し
、
こ
れ
に
強
く
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
た
め
、
金
融
商
品
の
販
売
に
際
し
て
は
、
業
者
側
に
顧
客
に
対
し
て
一
定
の
重
要
な
情
報
を
提
供
す
る
信
義
則
上
の
義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
金
融
商
品
の
販
売
・
勧
誘
に
関
す
る
判
例
等
に
お
い
て
も
、
業
者
が
適
切
な
説
明
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
顧
客
が
損
失
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
信
義
則
（
民
法
一
条
二
項
）
に
基
づ
き
、
業
者
か
ら
顧
客
へ
の
「
説
明
義
務
」
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
義
務
が
果
た
さ
れ
な
い
場
合
に
、
不
法
行
為
責
任
（
民
法
七
〇
九
条
）
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
説
明
義
務
に
つ
い
て
は
、
顧
客
に
と
っ
て
不
利
益
な
事
実
を
説
明
し
な
い
ま
契
約
を
締
結
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
事
業
者
の
説
明
義
務
違
反
と
い
う
捉
え
方
で
、
従
来
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
き
た８
。
　
例
え
ば
、
金
融
先
物
取
引
に
お
い
て
業
者
の
説
明
義
務
違
反
を
問
う
も
の
も
あ
り
（
前
掲
札
横
地
判
平
一
五 
・ 
五 
・ 
九
な
ど
）
、
さ
ら
に
、
金
融
先
物
取
引
に
比
べ
て
も
長
い
歴
史
を
有
す
る
商
品
先
物
取
引
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
多
く
の
裁
判
例
が
存
在
し
て
い
る
。
昭
和
五
〇
年
以
前
は
、
強
行
法
規
違
反
（
例
え
ば
、
受
託
場
所
の
制
限
違
反
、
登
録
外
務
員
以
外
の
者
に
よ
る
勧
誘
、
書
面
交
付
義
務
違
反
、
委
託
証
拠
金
徴
収
義
務
違
反
、
不
当
勧
誘
、
一
任
売
買
、
無
断
売
買
な
ど
）
や
公
序
良
俗
違
反
を
根
拠
と
し
て
、
委
託
契
約
の
効
力
を
争
う
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
昭
和
五
〇
年
以
後
は
、
契
約
の
有
効
性
を
争
う
こ
と
な
く
、
勧
誘
・
取
引
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
問
題
と
な
る
点
を
取
り
上
げ
た
う
え
で
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る９
。
　
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
、
不
法
行
為
構
成
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
過
失
相
殺
に
よ
っ
て
結
果
的
に
妥
当
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
判例評釈
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り
、
原
告
に
と
っ
て
も
オ
ー
ル
オ
ア
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
解
決
で
は
な
い
現
実
的
な
救
済
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
契
約
当
事
者
で
あ
る
業
者
だ
け
で
な
く
、
役
員
や
勧
誘
に
あ
た
っ
た
従
業
員
の
責
任
も
追
及
で
き
る
こ
と
、
弁
護
士
費
用
や
慰
謝
料
に
つ
い
て
も
一
定
の
範
囲
で
賠
償
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る10
。
 
［
検
討
］
　
本
判
決
の
立
場
は
是
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
検
討
を
進
め
る
。
 
・
代
理
店
の
捉
え
方
　
代
理
商
と
は
、
商
業
使
用
人
で
は
な
く
（
雇
用
関
係
が
な
い
）
、
一
定
の
商
人
の
た
め
に
そ
の
平
常
の
営
業
の
部
類
に
属
す
る
取
引
の
代
理
ま
た
は
媒
介
を
な
す
者
を
い
う
（
商
二
七
条
、
会
一
六
条
）
。
そ
し
て
、
代
理
商
は
、
本
人
の
代
理
人
と
し
て
相
手
方
と
取
引
を
行
う
締
約
代
理
商
と
、
本
人
と
相
手
方
と
の
間
で
取
引
（
契
約
）
が
成
立
す
る
よ
う
各
種
の
仲
介
・
斡
旋
・
勧
誘
等
の
事
務
を
行
う
媒
介
代
理
商
に
分
類
さ
れ
る
。
　
 
「
代
理
商
」
は
法
律
用
語
と
し
て
確
立
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
代
理
店
」
は
よ
り
慣
用
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
態
は
、
本
来
的
に
法
が
定
め
る
代
理
商
で
あ
っ
た
り
、
取
次
商
で
あ
っ
た
り
、
メ
ー
カ
ー
や
卸
売
業
者
か
ら
商
品
を
仕
入
れ
て
販
売
す
る
だ
け
の
単
な
る
販
売
業
者
の
場
合
も
あ
る
。
　
代
理
商
は
独
立
の
商
人
で
あ
る
と
い
う
点
で
商
業
使
用
人
と
異
な
る
が
、
実
際
に
は
あ
る
商
人
の
補
助
者
が
代
理
商
で
あ
る
か
商
業
使
用
人
で
あ
る
か
、
大
企
業
と
小
規
模
代
理
商
と
の
関
係
で
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
場
合
も
多
い
。
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「
代
理
店
」
と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
然
に
代
理
商
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
代
理
商
か
そ
う
で
な
い
か
に
つ
い
て
は
そ
の
実
態
を
捉
え
た
う
え
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
そ
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
①　
報
酬
の
性
質　
通
常
、
代
理
商
は
代
理
商
契
約
に
基
づ
き
一
定
の
手
数
料
が
発
生
す
る
の
に
対
し
、
商
業
使
用
人
の
場
合
は
雇
用
契
約
に
基
づ
き
一
定
額
の
給
与
を
貰
う
こ
と
に
な
る
）
、
判
例
に
よ
る
と
、
代
理
店
と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
商
法
に
い
う
代
理
商
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
実
際
に
媒
介
行
為
が
あ
っ
た
か
否
か
、
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
手
数
料
を
請
求
で
き
る
か
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
大
判
昭
和
五 
・ 
三 
・ 
一
二
新
聞
四
五
六
号
七
頁
）
。
②　
営
業
所
の
所
有
（
必
ず
し
も
所
有
と
は
限
ら
ず
、
賃
貸
等
の
場
合
も
含
む
）
形
態　
代
理
商
で
あ
れ
ば
自
己
の
営
業
所
を
有
し
、
商
業
使
用
人
は
営
業
主
の
営
業
所
に
お
い
て
活
動
す
る
。
③　
営
業
費
用
の
負
担　
代
理
商
は
自
ら
営
業
費
用
を
負
担
す
る
が
、
商
業
使
用
人
が
営
業
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
は
な
い
。
等
が
基
準
と
な
る
が
、
そ
の
他
、
複
数
の
商
人
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
か
（
商
業
使
用
人
で
あ
れ
ば
唯
一
人
の
商
人
の
補
助
を
行
う
こ
と
に
な
る
）
、
独
立
の
商
号
や
商
業
帳
簿
を
有
す
る
か
、
と
い
っ
た
基
準
か
ら
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
つ
き
不
明
な
点
は
あ
る
も
の
、
Ｙ１
が
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
す
る
出
資
契
約
締
結
に
向
け
て
媒
介
行
為
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
Ａ
社
か
ら
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ィ
ー
と
い
う
形
で
手
数
料
を
受
領
し
て
い
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
代
理
商
に
あ
た
る
も
の
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
よ
う
（
Ｙ１
が
公
務
員
で
あ
る
こ
と
が
副
業
禁
止
規
定
に
抵
触
す
る
問
題
は
あ
っ
た
と
し
て
も
）
。
　
本
事
案
で
は
、
Ｄ
社
を
頂
点
と
し
て
蜘
蛛
の
巣
を
巡
ら
す
よ
う
な
多
層
構
造
の
代
理
店
関
係
が
存
在
し
、
マ
ル
チ
商
法
と
類
似
し
た
判例評釈
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構
造
と
な
っ
て
い
る
。
金
融
商
品
取
引
業
の
登
録
を
行
っ
て
い
な
い
上
位
代
理
店
が
、
金
融
商
品
取
引
業
の
登
録
を
得
て
い
な
い
下
位
代
理
店
を
使
い
、
マ
ル
チ
同
様
の
上
位
、
下
位
の
代
理
店
を
用
い
た
金
融
商
品
取
引
の
組
織
的
勧
誘
を
行
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
構
造
的
に
、
一
方
的
に
利
益
を
強
調
し
、
金
融
商
品
取
引
を
勧
誘
す
る
に
あ
た
っ
て
の
必
要
な
取
引
の
仕
組
み
や
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
説
明
を
欠
く
態
様
で
の
勧
誘
が
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
構
造
を
前
提
に
す
る
と
、
Ｙ１
に
し
て
も
商
人
た
る
べ
き
知
識
・
経
験
・
能
力
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
Ｙ１
自
身
さ
し
た
る
注
意
を
払
う
こ
と
も
な
く
、
自
ら
も
Ｄ
社
に
出
資
を
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
Ｙ１
は
、
第
一
審
の
段
階
か
ら
当
初
は
Ａ
社
の
言
葉
を
信
用
し
て
自
ら
取
引
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
Ａ
社
か
ら
業
務
委
託
を
受
け
て
取
引
を
紹
介
し
て
い
た
時
も
、
自
ら
の
取
引
実
績
か
ら
、
こ
れ
が
正
当
な
取
引
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
自
体
Ｙ１
が
上
位
代
理
店
の
言
葉
を
妄
信
し
た
こ
と
の
証
で
あ
り
、
代
理
店
本
来
の
尽
く
す
べ
き
注
意
を
尽
く
し
て
い
な
い
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
確
か
に
、
Ｙ１
自
身
、
下
位
代
理
店
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
一
方
で
、
自
ら
も
Ｄ
社
に
出
資
し
た
こ
と
で
は
、
被
害
者
と
し
て
の
立
場
も
有
し
て
い
る
と
い
え
る
面
も
存
し
て
い
る
。
　
し
か
し
そ
れ
は
、
本
件
構
造
の
上
位
者
で
あ
る
Ｄ
社
お
よ
び
Ｂ
フ
ァ
ン
ド
・
Ａ
社
と
の
関
係
に
お
け
る
被
害
者
と
し
て
の
立
ち
位
置
で
あ
り
、
自
ら
の
勧
誘
で
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
下
位
の
Ｘ１
、
Ｘ２
ら
に
対
し
て
は
、
Ｙ
ら
（
Ｙ１
お
よ
び
そ
れ
を
補
佐
し
た
Ｙ２
）
は
、（
直
接
的
な
加
害
意
図
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
）
加
害
者
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
。
こ
の
点
、
ネ
ズ
ミ
講
・
マ
ル
チ
商
法
の
問
題
に
つ
き
、「
実
際
、
こ
の
商
法
全
体
が
違
法
で
あ
り
、
そ
の
違
法
性
か
ら
不
法
行
為
の
成
立
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
下
位
の
会
員
で
あ
っ
て
も
、
他
人
を
こ
の
違
法
な
取
引
の
中
に
引
き
込
む
行
為
は
不
法
行
為
と
性
質
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
に
、
不
法
行
為
法
上
の
判
断
と
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
利
益
が
自
己
の
支
出
額
を
上
回
る
こ
と
は
要
件
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
運
営
者
や
上
位
の
者
と
の
関
係
で
は
『
被
害
者
』
で
あ
り
つ
、
下
位
の
者
と
の
関
係
で
は
『
加
害
マルチ型ファンド取引における代理店の責任（松本）
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者
』
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
状
況
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
本
件
Ｙ１
の
立
場
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る11
。
 
・
過
失
相
殺
に
つ
い
て
　
本
判
決
は
、
Ｘ
ら
に
対
し
、
結
果
的
に
Ｙ１
と
の
関
係
で
三
割
、
Ｙ２
と
の
関
係
で
五
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
た
。
先
物
取
引
被
害
と
過
失
相
殺
に
関
す
る
論
稿
は
、
複
数
存
在
す
る
が12
、
現
実
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
商
品
先
物
取
引
訴
訟
に
お
い
て
全
体
の
八
割
以
上
の
事
例
で
損
害
賠
償
請
求
が
認
容
さ
れ
て
お
り
、
過
失
相
殺
率
は
、
損
害
賠
償
額
の
三
～
六
割
程
度
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る13
。
前
述
の
大
阪
地
判
平
一
六 
・ 
四 
・ 
一
五
は
、
Ｘ
に
は
投
機
的
取
引
に
対
す
る
積
極
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
と
し
て
八
割
も
の
過
失
相
殺
を
認
め
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
Ｘ
が
投
機
的
取
引
に
強
い
関
心
を
有
し
、
か
つ
積
極
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
Ｘ
は
本
件
取
引
の
他
に
も
同
時
期
に
数
百
万
円
程
度
の
累
積
投
資
や
投
資
信
託
等
の
取
引
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
Ｘ
は
本
件
取
引
の
仕
組
み
及
び
危
険
性
に
つ
い
て
は
説
明
を
受
け
、
あ
る
程
度
は
理
解
し
て
い
た
こ
と
な
ど
の
事
情
に
照
ら
す
と
、
損
害
額
の
う
ち
八
割
を
過
失
相
殺
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
　
過
失
相
殺
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
制
限
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
存
し
て
い
る14
。
そ
の
中
で
、
裁
判
例
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
過
失
相
殺
を
排
除
す
る
類
型
と
し
て
、
①
「
被
害
者
の
過
失
の
存
在
は
認
定
し
つ
、
そ
れ
は
被
告
の
加
害
行
為
の
態
様
の
重
大
性
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
過
失
相
殺
の
対
象
と
な
ら
な
い
」
類
型
、
②
「
被
害
者
の
過
失
と
さ
れ
る
誤
解
が
被
告
の
詐
欺
（
故
意
行
為
）
に
よ
る
と
い
う
」
類
型
、
③
「
過
失
相
殺
を
認
め
る
と
利
得
の
保
有
を
許
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
類
型
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る15
。
　
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
す
る
と
、
本
事
件
の
よ
う
な
場
合
、
本
件
構
造
の
上
位
者
で
あ
る
Ｄ
社
お
よ
び
Ｂ
フ
ァ
ン
ド
・
Ａ
社
の
行
為
は
上
記
②
に
該
当
し
、
彼
ら
と
の
関
係
で
は
過
失
相
殺
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
本
件
Ｃ
関
連
フ
ァ
ン
ド
判例評釈
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（
121
関
連
フ
ァ
ン
ド
）
に
関
す
る
別
事
件
を
扱
っ
た
東
京
高
判
平
二
四 
・ 
一
二 
・ 
二
〇
先
物
取
引
裁
判
例
集
六
七
号
二
一
頁
は
、
「
被
控
訴
人
ら
の
損
害
賠
償
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
根
拠
等
と
、
控
訴
人
の
関
与
の
内
容
程
度
等
を
総
合
的
に
比
軟
衡
量
す
る
と
、
控
訴
人
の
投
資
判
断
に
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
損
害
を
減
額
す
る
の
は
、
当
事
者
間
の
損
害
の
公
平
な
分
担
に
適
う
も
の
と
は
い
え
ず
、
…
控
訴
人
の
損
害
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
過
失
相
殺
を
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
」
と
の
判
断
も
下
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
代
理
店
と
し
て
の
知
識
・
経
験
・
能
力
に
欠
け
る
と
共
に
、
本
件
構
造
の
上
位
者
と
異
な
り
加
害
行
為
へ
の
故
意
性
は
窺
え
ず
、
被
害
者
と
し
て
の
側
面
も
持
つ
Ｙ
ら
と
の
過
失
相
殺
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
　
Ｙ１
お
よ
び
Ｙ２
は
、
Ｄ
社
側
の
組
織
に
属
し
て
い
る
に
は
違
い
な
い
も
の
、
組
織
の
末
端
に
位
置
す
る
下
位
代
理
店
で
あ
る
（
一
審
の
認
定
事
実
に
よ
る
と
、
Ｙ１
の
下
に
は
、
下
位
代
理
店
は
な
く
、
Ｙ１
は
末
端
の
代
理
店
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
。
Ｙ
ら
が
代
理
店
と
し
て
商
品
の
勧
誘
、
契
約
締
結
の
媒
介
を
あ
る
程
度
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
口
座
開
設
代
行
等
は
行
っ
て
い
な
い
。
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
者
に
対
し
て
情
報
収
集
・
提
供
義
務
を
課
す
と
い
う
考
え
方
に
立
て
ば
、
Ｘ
ら
と
Ｙ
ら
の
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
に
、
そ
れ
ほ
ど
大
差
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｙ１
お
よ
び
Ｙ２
に
注
意
義
務
を
課
す
こ
と
は
現
実
に
は
過
酷
な
要
求
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
Ｙ
ら
は
本
来
十
分
な
調
査
・
確
認
を
行
っ
て
本
件
シ
ス
テ
ム
自
体
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
結
果
と
し
て
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
へ
の
勧
誘
・
媒
介
を
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
に
も
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
行
っ
て
被
害
を
生
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
　
判
決
を
見
る
と
、
本
件
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
、
「
Ｄ
社
の
財
務
状
況
、
取
引
の
実
態
等
に
つ
い
て
公
的
な
資
料
を
収
集
し
た
り
、
信
頼
で
き
る
専
門
家
の
意
見
を
徴
し
た
り
」
す
る
こ
と
や
、
「
監
督
官
庁
や
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
本
件
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関
す
る
出
資
の
危
険
性
に
つ
い
て
照
会
し
た
り
す
る
」
こ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
調
査
が
実
際
に
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
調
査
が
形
骸
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
Ｙ１
お
よ
び
Ｙ２
に
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
マルチ型ファンド取引における代理店の責任（松本）
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も
考
え
ら
れ
る
。
単
に
調
査
が
な
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
調
査
に
基
づ
い
た
適
正
な
分
析
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
に
、
Ｙ
ら
は
勧
誘
・
媒
介
行
為
を
や
め
る
と
も
に
、
自
身
の
取
引
を
も
や
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
い
う
こ
と
に
裁
判
所
の
思
慮
が
働
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
客
観
的
に
見
れ
ば
誰
で
も
確
実
に
利
益
を
上
げ
ら
れ
る
と
い
っ
た
子
供
騙
し
の
不
合
理
な
商
品
や
こ
れ
を
扱
う
悪
質
な
業
者
に
つ
き
、
何
ら
疑
う
こ
と
も
な
く
安
易
に
下
位
代
理
店
と
な
っ
て
、
他
人
を
勧
誘
す
る
こ
と
自
体
が
社
会
的
妥
当
性
を
欠
く
行
為
で
あ
っ
て
、
免
責
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
の
判
断
が
下
さ
れ
た
事
例
と
い
え
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
本
判
決
は
、
結
果
と
し
て
加
害
者
側
に
加
担
す
れ
ば
、
直
ち
に
責
任
に
直
結
す
る
こ
と
を
是
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
件
は
、
Ｙ
ら
と
し
て
は
、
十
分
な
調
査
・
確
認
を
怠
っ
た
せ
い
で
安
易
に
下
位
代
理
店
と
な
っ
た
こ
と
で
、
加
害
者
側
へ
積
極
的
な
加
入
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
め
に
、
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
そ
の
実
態
は
素
人
そ
の
も
の
知
識
・
経
験
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
代
理
店
の
立
場
で
あ
っ
た
Ｙ１
お
よ
び
そ
の
補
助
者
で
あ
っ
て
Ｙ１
と
一
体
的
で
あ
っ
た
Ｙ２
と
し
て
は
厳
格
な
責
任
が
問
わ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
が
、
単
に
一
個
人
に
過
ぎ
な
い
Ｙ
が
気
軽
に
知
人
等
に
購
入
を
勧
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
軽
率
の
誹
り
を
受
け
、
倫
理
的
な
非
難
を
受
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
法
的
な
責
任
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
　
本
件
裁
判
所
の
判
断
は
、
調
査
・
確
認
を
行
う
こ
と
な
く
安
易
に
下
位
代
理
店
と
な
っ
て
被
害
を
拡
散
さ
せ
る
こ
と
に
加
担
し
た
Ｙ１
と
、
そ
の
Ｙ１
の
行
為
を
サ
ポ
ー
ト
と
し
た
Ｙ２
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
判
決
が
Ｙ１
お
よ
び
Ｙ２
の
過
失
を
認
め
た
こ
と
は
是
認
で
き
る
判
断
で
あ
る
。
　
本
件
の
場
合
、
被
害
者
は
、
悪
質
な
行
為
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
本
件
取
引
の
中
心
で
あ
る
Ｄ
社
に
対
し
て
、
法
的
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
筋
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
加
害
組
織
が
外
国
法
人
で
そ
の
実
体
が
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
現
実
に
は
責
任
追
及
、
被
害
救
済
は
ま
ず
も
っ
て
困
難
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
で
被
害
者
を
救
済
す
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
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任
追
及
が
可
能
な
者
を
相
手
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
、
被
害
者
救
済
の
視
点
か
ら
は
、
合
理
的
な
結
果
に
至
る
も
の
と
い
え
る
。
被
害
者
と
し
て
の
側
面
も
持
つ
下
位
代
理
店
の
責
任
を
厳
格
に
認
め
る
こ
と
は
、
下
位
代
理
店
を
被
告
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
中
位
・
上
位
代
理
店
を
被
告
と
す
る
か
と
い
う
原
告
の
訴
訟
方
針
次
第
で
、
下
位
代
理
店
が
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
か
否
か
と
い
う
大
き
な
差
異
が
生
じ
る
こ
と
に
は
な
る16
。
し
か
し
、
下
位
代
理
店
が
、
敗
訴
し
賠
償
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
今
度
は
被
害
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
中
位
・
上
位
代
理
店
に
対
し
て
責
任
追
及
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
応
の
公
平
性
も
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る17
。
　
後
に
な
る
が
、
本
判
決
が
過
失
相
殺
を
認
め
た
点
は
、
肯
定
で
き
る
。
　
Ｘ
ら
は
、
自
ら
の
出
資
し
た
金
銭
が
Ｆ
Ｘ
取
引
の
資
金
と
し
て
運
用
に
充
て
ら
れ
る
も
の
と
誤
信
し
て
入
金
し
て
い
る
。
こ
の
出
資
金
が
実
際
に
運
用
さ
れ
た
結
果
と
し
て
損
失
を
被
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
投
資
判
断
の
適
否
を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
極
め
て
悪
質
な
国
際
的
な
詐
欺
で
あ
っ
て
運
用
の
実
態
も
全
く
な
い
よ
う
な
本
件
で
は
、
そ
も
そ
も
被
害
者
で
あ
る
Ｘ
ら
に
過
失
相
殺
は
馴
染
ま
な
い
と
い
う
判
断
も
可
能
で
あ
ろ
う18
。
あ
る
い
は
、
本
件
シ
ス
テ
ム
が
経
済
的
に
不
合
理
な
も
の
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
当
然
に
疑
念
を
抱
く
べ
き
レ
ベ
ル
の
内
容
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
Ｙ１
お
よ
び
Ｙ２
に
「
過
失
相
殺
を
許
さ
な
い
程
度
ま
で
に
重
大
な
過
失
」
が
あ
っ
た
と
の
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
要
素
が
考
え
ら
れ
る
に
も
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
は
過
失
相
殺
を
認
め
た
。
そ
れ
に
は
Ｘ
ら
自
身
に
厳
然
と
過
失
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
被
害
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
前
述
の
Ｙ
ら
と
同
様
の
レ
ベ
ル
で
明
ら
か
に
経
済
的
合
理
性
を
欠
く
本
件
シ
ス
テ
ム
を
漫
然
と
信
用
し
安
易
に
高
額
の
出
資
を
行
っ
て
い
た
）
に
加
え
て
、
Ｙ１
が
加
害
組
織
に
加
担
す
る
形
で
は
あ
る
も
の
、
組
織
の
末
端
に
位
置
す
る
下
位
代
理
店
で
あ
っ
て
詐
欺
の
意
思
が
明
確
な
上
位
者
Ｄ
と
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
も
低
く
、
Ｙ２
に
つ
い
て
は
、
Ｙ１
の
幇
助
者
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
Ｙ
ら
に
は
過
失
は
存
す
る
も
の
、
過
失
相
殺
を
否
定
す
る
ほ
ど
に
は
、
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悪
質
さ
を
備
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 
　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
Ｆ
Ｘ
取
引
は
極
め
て
射
幸
性
が
高
い
と
の
評
価
が
下
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
金
融
取
引
で
あ
る
。
現
在
レ
バ
レ
ッ
ジ
が
引
き
下
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
、
Ｆ
Ｘ
取
引
の
ト
ラ
ブ
ル
は
一
時
社
会
問
題
に
も
な
っ
て
広
く
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
一
般
的
な
能
力
を
有
す
る
社
会
人
で
あ
れ
ば
、
十
二
分
に
注
意
を
払
う
べ
き
要
注
意
の
金
融
取
引
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
わ
ら
ず
、
本
件
シ
ス
テ
ム
の
謳
い
文
句
に
惹
か
れ
安
易
に
取
引
を
行
っ
て
泣
く
こ
と
に
な
っ
た
Ｘ
ら
Ｙ
ら
に
と
っ
て
は
妥
当
な
裁
判
所
の
判
断
が
下
っ
た
事
案
と
し
て
本
判
決
は
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
注１　
た
だ
し
、
証
拠
金
と
同
額
の
外
貨
を
取
引
す
る
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
一
倍
）
場
合
に
は
、
外
貨
預
金
に
近
い
形
で
比
較
的
低
リ
ス
ク
の
取
引
も
可
能
で
あ
る
。
２　
 
「
本
件
の
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
は
、
為
替
取
引
の
裏
付
け
が
な
い
差
金
決
済
取
引
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
レ
ー
ト
を
参
考
に
す
る
と
言
う
も
の
、
そ
の
基
準
自
体
明
確
で
は
な
く
、
被
告
会
社
が
一
方
的
に
定
め
、
か
つ
、
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
に
よ
っ
て
、
証
拠
金
の
約
一
〇
倍
と
い
う
高
額
の
損
益
が
生
じ
る
と
い
う
著
し
く
射
倖
性
が
高
い
取
引
で
あ
る
。
…
被
告
ら
は
、
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
が
一
般
人
の
行
う
利
殖
行
為
と
し
て
、
経
済
的
意
義
を
有
す
る
経
済
的
取
引
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
…
本
件
取
引
が
経
済
的
合
理
性
を
有
す
る
取
引
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
　
そ
う
す
る
と
、
本
件
取
引
は
、
顧
客
で
あ
る
原
告
と
被
告
会
社
間
の
賭
博
性
を
有
す
る
取
引
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
取
引
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
仙
台
地
判
平
成
一
九 
・ 
九 
・ 
五
判
例
タ
一
二
七
三
号
二
四
〇
頁
、
先
物
取
引
裁
判
例
集
四
九
号
三
八
頁
）
３　
な
お
、
本
件
評
釈
と
し
て
、
遠
藤
研
一
郎
「
マ
ル
チ
型
フ
ァ
ン
ド
取
引
の
下
位
代
理
店
と
な
っ
て
出
資
を
勧
誘
し
た
者
と
信
義
則
上
の
注
意
義
務
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
五
二
（
二
〇
一
六＜
上＞
）
三
八
頁
４　
121
関
連
フ
ァ
ン
ド
と
は
、
121
Ｉ
Ｎ
Ｔ
（
香
港
に
法
人
登
記
が
あ
る
「
121
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
」
）
の
ほ
か
「
121
」
の
名
称
を
冠
し
た
関
連
会
社
（
121
Ｆ
Ｘ
、
121
証
券
、
121
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
）
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
121
」
関
連
会
社
に
お
い
て
は
関
係
及
び
そ
の
役
割
等
、
不
明
な
点
が
多
い
。
121
証
券
の
公
式
サ
イ
ト
で
は
、
一
切
関
知
し
て
い
な
い
と
告
知
し
て
い
る
が
、
121
関
連
フ
ァ
ン
ド
の
高
責
任
者
と
称
判例評釈
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す
る
林
云
氏
は
、
二
〇
八
年
七
月
一
四
日
ま
で
は
121
証
券
の
代
表
取
締
役
、
そ
の
後
二
〇
一
〇
年
六
月
二
四
日
ま
で
は
取
締
役
を
務
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
121
Ｆ
Ｘ
株
式
会
社
お
よ
び
121
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
株
式
会
社
は
、
特
定
の
顧
客
の
取
引
に
お
い
て
預
り
金
（
証
拠
金
）
の
振
り
込
み
先
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
り
、
121
証
券
株
式
会
社
は
そ
の
従
業
員
あ
る
い
は
従
業
員
と
称
す
る
者
が
直
接
本
件
取
引
を
特
定
の
顧
客
に
勧
誘
し
て
い
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
121
Ｉ
Ｎ
Ｔ
は
、
東
京
や
上
海
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
支
店
が
あ
り
、
法
人
登
記
の
あ
る
香
港
の
本
社
で
は
営
業
の
実
績
が
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
　
121
Ｉ
Ｎ
Ｔ
は
、
日
本
の
投
資
家
の
資
産
を
香
港
の
Ｆ
Ｘ
で
運
用
し
て
い
な
が
ら
香
港
金
融
局
（
Ｓ
Ｆ
Ｃ
）
の
登
録
も
な
く
、
銀
行
登
録
も
な
い
、
Ｆ
Ｘ
会
社
の
免
許
も
な
い
。
東
京
支
店
、
香
港
本
社
の
住
所
は
い
ず
れ
も
貸
事
務
所
と
の
報
道
も
あ
っ
た
。
話
術
に
よ
る
甘
い
話
だ
け
で
、
こ
ま
で
被
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
本
社
の
香
港
で
は
営
業
活
動
が
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
、
日
本
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
詐
欺
と
い
え
よ
う
。
　
本
件
の
Ｆ
Ｘ
の
自
動
売
買
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
た
運
用
で
月
三
％
の
利
回
り
と
い
う
商
品
設
計
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
参
考
：
被
害
者
対
策
弁
護
団
）
　
・
購
入
し
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
は
し
な
い
　
・
投
入
す
る
比
率
を
投
資
総
額
の
二
〇
％
に
自
動
設
定
　
・
通
貨
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
、
ロ
ス
カ
ッ
ト
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
主
観
に
頼
ら
ず
シ
ス
テ
ム
が
決
定
　
・
日
々
の
ド
ロ
ー
ダ
ウ
ン
は
一
％
以
内
　
・
月
の
ド
ロ
ー
ダ
ウ
ン
が
運
用
金
額
の
二
〇
％
（
状
況
に
よ
り
前
後
す
る
）
で
シ
ス
テ
ム
停
止
　
・
各
微
調
整
は
シ
ス
テ
ム
管
理
者
が
行
い
こ
ま
め
に
設
定
す
る
　
・
資
金
管
理
は
世
界
大
の
マ
ン
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
が
行
う
　
な
お
、
121
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
一
連
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
　
・
東
京
地
判
所
平
成
二
五
年
一
月
一
三
日 
先
物
取
引
裁
判
例
集
七
〇
巻
一
四
三
頁
、
東
京
高
判
平
成
二
六
年
七
月
一
〇
日　
先
物
取
引
裁
判
例
集
七
一
巻
二
六
四
頁
　
121
関
連
フ
ァ
ン
ド
商
法
（
Ｆ
Ｘ
自
動
売
買
ソ
フ
ト
商
法
）
に
お
い
て
資
金
の
受
け
入
れ
先
と
な
っ
て
い
た
業
者
が
、
自
社
は
収
納
代
行
業
者
と
し
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
発
行
事
務
の
委
託
を
受
け
て
こ
れ
に
伴
う
受
送
金
を
行
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
関
連
証
拠
を
精
査
し
、
121
商
法
の
資
金
収
集
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
と
認
定
し
て
業
者
及
び
役
員
ら
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た
。
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ま
た
、
本
判
決
は
、
121
商
法
の
「
ナ
ン
バ
ー
２
」
を
特
定
し
て
責
任
を
認
め
て
い
る
が
、
証
拠
を
多
角
的
か
つ
詳
細
に
検
討
し
て
事
実
認
定
を
し
て
お
り
、
極
め
て
説
得
的
で
あ
る
。
　
控
訴
審
判
決
も
、
新
た
に
事
実
を
付
加
し
て
、
一
審
の
判
断
を
よ
り
説
得
的
に
敷
衍
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。
　
・
東
京
高
判
平
成
二
六
年
九
月
一
七
日
、
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
月
二
八
日
判
決　
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
一
〇
一
号
三
一
九
頁
　
121
関
連
フ
ァ
ン
ド
商
法
（
Ｆ
Ｘ
自
動
売
買
ソ
フ
ト
商
法
）
に
お
い
て
資
金
の
受
け
入
れ
先
と
な
っ
て
い
た
収
納
代
行
業
者
に
つ
い
て
、
上
記
一
事
件
と
原
告
を
異
に
す
る
事
件
で
、
原
判
決
は
収
納
代
行
業
者
及
び
そ
の
役
員
ら
に
対
す
る
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
本
件
控
訴
審
判
決
で
は
こ
れ
を
取
り
消
し
、
「
収
納
代
行
業
者
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ｋ
は
、
…
違
法
な
詐
欺
商
法
で
あ
る
121
商
法
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
、
又
は
少
な
く
と
も
容
易
に
こ
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
わ
ら
ず
、
本
件
送
金
口
座
を
顧
客
か
ら
の
送
金
先
と
し
、
本
件
送
金
口
座
に
送
金
さ
れ
た
金
員
を
指
定
さ
れ
た
121
Ｆ
Ｘ
名
義
又
は
121
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
名
義
の
預
金
口
座
に
送
金
し
て
い
た
者
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
収
納
代
行
業
者
及
び
そ
の
役
員
ら
に
対
す
る
第
一
審
原
告
の
請
求
を
全
て
認
容
し
た
。
　
原
判
決
に
お
い
て
は
、
121
商
法
の
「
ナ
ン
バ
ー
２
」
を
特
定
し
て
責
任
を
認
め
て
い
た
が
、
「
121
商
法
の
運
営
や
拡
大
に
関
す
る
意
思
決
定
に
対
し
て
首
謀
者
と
同
様
あ
る
い
は
そ
れ
に
次
ぐ
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
原
判
決
が
詳
細
に
説
示
す
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
原
判
決
の
（
ナ
ン
バ
ー
２
）
…
の
121
商
法
の
運
営
等
に
対
す
る
影
響
力
の
認
定
に
つ
い
て
、
何
ら
不
合
理
な
点
は
な
い
。
」
と
し
て
、
そ
の
判
断
を
本
件
控
訴
審
判
決
も
維
持
し
て
い
る
。
　
・
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
月
二
一
日　
先
物
取
引
裁
判
例
集
六
七
巻
二
一
八
頁
　
121
関
連
フ
ァ
ン
ド
商
法
の
中
で
も
多
数
の
被
害
者
を
出
し
た
「
代
理
店
」
ら
に
つ
い
て
の
判
決
で
あ
る
。
「
被
告
ら
は
、
林
と
共
同
し
て
、
林
が
顧
客
か
ら
ソ
フ
ト
購
入
代
金
及
び
Ｆ
Ｘ
取
引
の
た
め
の
投
資
金
を
詐
取
す
る
手
段
と
し
て
作
り
上
げ
た
架
空
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
本
件
ソ
フ
ト
の
販
売
を
し
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
被
告
ら
は
、
結
果
的
に
、
本
件
ソ
フ
ト
を
購
入
し
た
顧
客
か
ら
ソ
フ
ト
購
入
代
金
及
び
Ｆ
Ｘ
取
引
の
た
め
の
投
資
金
を
詐
取
す
る
と
い
う
林
の
詐
欺
行
為
に
加
担
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
被
告
ら
が
本
件
ソ
フ
ト
を
販
売
し
、
又
は
販
売
に
関
与
し
て
利
益
を
得
る
に
あ
た
り
、
本
件
ソ
フ
ト
の
運
用
結
果
と
し
て
本
来
あ
る
べ
き
取
引
履
歴
（
利
益
を
挙
げ
る
前
提
と
な
る
本
件
ソ
フ
ト
を
利
用
し
た
Ｆ
Ｘ
取
引
の
具
体
的
取
引
状
況
を
示
す
も
の
）
を
確
認
判例評釈
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す
る
な
ど
必
要
な
注
意
を
す
れ
ば
、
林
の
説
明
し
た
本
件
ソ
フ
ト
の
運
用
状
況
が
架
空
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
も
か
わ
ら
ず
、
そ
の
注
意
を
怠
っ
て
顧
客
へ
の
本
件
ソ
フ
ト
の
販
売
に
関
与
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
顧
客
が
本
件
ソ
フ
ト
を
購
入
し
て
林
か
ら
金
銭
を
詐
取
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
ら
に
お
い
て
も
、
林
と
の
共
同
不
法
行
為
と
し
て
の
過
失
が
あ
っ
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
な
ど
と
し
て
、
裁
判
所
は
被
告
ら
の
責
任
を
認
め
た
。
５　
金
融
商
品
に
関
し
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
四
〇
条
、
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
八
条
な
ど
。
比
較
法
的
な
見
地
か
ら
の
分
析
と
し
て
、
角
田
美
穂
子
『
適
合
性
原
則
と
私
法
理
論
の
交
錯
』
《
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
〉
、
現
代
消
費
者
法
二
八
号
特
集
「
適
合
性
原
則
と
消
費
者
法
」
６　
三
井
秀
範
＝
池
田
唯
一
監
修
『
一
問
一
答　
金
融
商
品
取
引
法
〔
改
訂
版
〕
』
《
商
事
法
務
、
二
〇
八
年
》
三
〇
九
頁
７　
協
会
員
の
投
資
勧
誘
、
顧
客
管
理
等
に
関
す
る
規
則
（
日
本
証
券
業
協
会
）
第
三
条
三
項
お
よ
び
、
同
協
会
が
二
〇
一
年
二
月
一
日
に
発
表
し
た
同
条
項
に
関
す
る
「
考
え
方
」
参
照
８　
中
田
裕
康
＝
山
本
和
彦
＝
塩
谷
國
昭
編
『
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
を
め
ぐ
る
判
例
と
理
論
』
（
臨
時
増
刊
判
タ
一
七
八
号
）
参
照
９　
河
内
隆
史
「
商
品
先
物
取
引
の
判
例
の
概
観
」
商
品
取
引
所
法
研
究
会
（
関
東
部
会
）
編
『
商
品
取
引
判
例
体
系
』
《
商
事
法
務
研
究
会
、
平
成
五
年
》
三
頁
、
清
水
俊
彦
『
投
資
勧
誘
と
不
法
行
為
』
《
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九
年
》
一
頁
。
な
お
、
近
時
の
判
例
と
し
て
は
、
判
平
二
一 
・ 
七 
・ 
一
六
民
集
六
三
巻
六
号
一
二
八
〇
頁
が
あ
る
。
10　
松
岡
久
和
「
商
品
先
物
取
引
と
不
法
行
為
責
任
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
号
一
〇
頁
11　
窪
田
充
見
「
マ
ル
チ
商
法
に
お
け
る
違
法
性
の
分
析
―
取
引
関
係
に
お
け
る
不
法
行
為
法
上
の
保
護
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
号
三
〇
頁
、
三
七
頁
。
ま
た
、
松
本
恒
雄
「
紹
介
型
マ
ル
チ
商
法
の
違
法
性
に
つ
い
て
」
中
川
淳
先
生
還
暦
記
念
『
民
事
責
任
の
現
代
的
課
題
』
《
世
界
思
想
社
、
一
九
八
九
年
》
二
六
頁
12　
内
橋
一
郎
＝
大
槻
仲
＝
加
藤
進
一
郎
＝
土
居
由
佳
＝
平
田
元
秀
『
先
物
取
引
被
害
と
過
失
相
殺
』
《
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
六
年
》
、
今
川
高
文
『
投
資
取
引
訴
訟
の
理
論
と
実
務
〔
第
二
版
〕
』
〈
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
四
年
〉
三
六
七
頁
13　
宮
下
修
一
『
消
費
者
保
護
と
私
法
理
論
』
〈
信
出
社
、
二
〇
六
年
〉
二
七
六
頁
14　
窪
田
充
見
『
過
失
相
殺
の
法
理
』
〈
有
斐
閣
、
一
九
四
年
〉
、
平
野
裕
之
「
商
品
先
物
取
引
に
お
け
る
被
害
者
救
済
の
視
点
と
民
法
理
論
」
先
物
取
引
被
害
研
究
二
七
号
四
頁
、
河
内
隆
史
「
先
物
取
引
に
関
す
る
判
例
」
判
タ
七
〇
一
号
六
八
頁
、
尾
崎
安
央
「
裁
判
例
か
ら
み
た
商
品
先
物
取
引
委
託
者
の
適
格
性
」
判
タ
七
四
号
五
〇
頁
な
ど
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15　
窪
田
前
掲
二
六
二
頁
16　
例
え
ば
、
東
京
高
判
平
二
六 
・ 
七 
・ 
一
〇
先
物
取
引
裁
判
例
集
七
一
号
二
六
四
頁
参
照
17　
た
だ
し
、
斎
藤
雅
弘
「
『
ね
ず
み
講
』
に
係
る
法
的
論
点
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
一
五
年
六
月
号
三
九
頁
参
照
18　
前
掲
東
京
高
判
平
二
四 
・ 
一
二 
・ 
二
〇
